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De,stinos.,—Orden de 6 (lie julio de 1950 por la que se
nombra Ginandante (.1e1 busque-escu la Juan Sebastián,
Efrano al Capitán de. Fragata (S. G.) don LuiS
Cebreiro• Blanco.—Página 0416.
Otra de 6 de julio de 1950 por la que :ze nombra Co
mandante del (k structor Ciscar al Capitán de Fraga
ta I). Gregorio Guitián Vieito. Página 946.
Otra de 6 1e julio ,cle 1950 'por la que se nombra Co
mandante del ffestructor Ulloa al Capitán de Fraga
ta <Av.). don José Luis de la Guardia y Pascual del
Pobil.--;Página 946.





1)C8tino.s.-10rden' de 4] ti(? julio de 1950 por la <me se
dispone quede a disposición de la Superior Autoridad!
de la Base Naval 'de Baleares el Capitáp de la Escala
('onitidemelitaria Infantyría de aklarina D. Lorenzo
Arbona Pujadas.—Página 946.
Situaciones.—Orden de 4 de julio de 1950 por la que
se dispone se reintegre a la situación "supernume
l'ario" el ICapitlIn de Infantería de Marina D. Jaime
Castailer Enseriat.—Página 946.
Autorirzación para contraer matrimonÁo.—,Orden de 4de••julló de 1950 por la que se concede autorización para
contraer matrimonio al Capitán de Infantería de Ma
rina D.. Luciano Prieto Alonso.—Páginas 946 y 947.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascen,m9 y destinos.—Orden le 4 de :julio de 1950 por
la que se promueve al empleo, de Alférez, y pasan a'
los destinos que se indican, .a lo*Brigadas que se re
lacionan.--Página 947.
Otra de 4 de julio de 1950 por la que se dispone el as
ceno. a Brigada, y se le confirma destino . en el Ter
cio de Levante, del Sargento D. Juan Gallego Itz.
quierdo.--Pá2,ina 9417.
Licencia.—Orden de .4 de, julio de 19150 por la que se
conceden cuatro 'meses 41,e licencia por enfermo al Bri
gada de Infantería tle tMarina D. Juan Lora Ruiz.
Página 947.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos. Se nombra CCrnandant?. del buque-es
cuela Juan Sebastián de,Elcano al Chitán de Fra
g¿Ita (S. G.-) don Luis Glreiro Blanco, que cesa de
Segundo Comandante del crucero Canarias. ,
Este destino se ccilfiere con Qarácter forzoso a
todos log efectos.
Madrid, 6 de julio \de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres Capitán Glineral. del Departamento .
Marítimo -de Cádiz. Comandante General de la
'Escuadra y Vicealrdrante jefe del Servicio de
Personal.
Se nombra Comandante del destructor Ciscar
al Capitán de Fragata D. Gregorio -Guitián Vieite,
que cesará de Segundo Comandante del cruceiro Ga
licia en 21 dei actual, fecha en que cumple un al)
de permanencia eiP dicho destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 6 de julio de 4950.
s.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de lb, Esc.uadra
v VicealmiTante Jefe del Servicio de Personal:,
Se nombra Comandante del destructor Ulloa
al Capitán de Fragata (Av.) den José Luis de la
Guardia y Pascual del Pobil, el cual tomará ,el man
do de dicho buque al cesar en su actual destino de
Agregado Naval a la Embajada de España en Lisboa.
Este destino se opfieTe con carácter forzóse a
todos los efectos.
Madrid, 6 ork ju6 de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, -Capitán General .del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
/Servicio de Personal,




A propuesta del Excmo. Sr." Vicealnli
.1ante Comandante General de la Base Nával de Ba
12ares, se dispone qué 'el Capitán, de la Escala-Com,
pementaria de Infantería
• de Marinl I/ Lorenzo
Arbona Pujadas eiede a . disposicial de - la .cita4a
Superior, Autoridad para el desempeño destino
dejtv-z Permanente de dicha Jurisdicción.
!Madrid, 4 de jüliri de .195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Comandante Genera'
de la tase Naval de' Baleares e. Inspector Gene
ral de Infantería' de Marina.
di.5,pone qtie el..Capitán de, »dan,
tzTía de Marina D. Jaime Castañer Enseriat Cese en ,
la situación de "activNiad" 'y se reintegí-e "a lá de
"supernun-icrario" al término del curso de capacita
ción para el w-censo que se ---v-:zifica .la Escuela
de Aplicación del Cuerpo.
,
Madrid, 4 de julio de 1950.
REGALAJDO
Exentos. Sres. Capit4n 'General del D!partamnto
Marítimo de Cartagena, -General Jefe Superiár de
' Contabilidad e Inspzctor Gneral de Infantería de
Marina.
--ltitorizaeión par a contraer Matrinioni0.--Con arre
,szlo. a 'o dispuesto en la Ley de 23' de junio de 1941,
(D. 0. núm.. 16o), se concede autorización para con
traer _matrimonio, con la s2fioritá María , Amparo
Alonsb Sánchez al Capitán de Infantería de, liad
na D. Luciano Prieto 'Alonso.
Madrid, 4 de julio de 1950.
REGALADO
Excmos..-Srés. Almiraite Capitán General del De
- partam2nto Marítimci de Cádiz e 'Inspector Gene
ral de Infantería de Marina.
Cuerpo de Sufrefielaies y atimaados.
Ascennsos y destinos. — Por existir wicantes, y de
,acuerdo con Id. propuesto por la Inspección General
-
de ,Infantería .de Ala:tina *y la Junta Permanente del
CUerpo de Suboficiales, se promueve al empleo -de
Alférez.,. con antigüedad a todos los efectos de 2. 4e
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su presentación en el plazo citado, será declarado
reblde.
Ferrol del Caudillo, 7 de junio de 1950.--tEl
Comandante, Juez instructor, José Vjega Cabana.
Juan Herrera Sanz, hijo de Juan y de Antonia,
nacido en Barcelona el 16 'de agosto de 1928, fa
li0 553 del Distrito Marítimo de dicha capital,
domiciliado en la misma, calle San Rafael, 5, actual
mente soldado de Infantería de Marina, con des
tino en el Tercio del Sur, y en ignorado paradero;
comparecerá en el término de treinta días, contados
a partir. de la publicación de la presente en el Bo
letín Oficial del Estado, DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, Boletín de la Pro
vincia de Barcelona, diario "La Vanguardia". de
Barcelona, y Tablón de Anuncios 'de la Coman
dancia Milidr de Marina de la exp:.esada
ante el juez instructor, Capitán de Infantería de
Marina D. Domingo Espejo Portero, en su despa
ého oficial, sito en el Tercio del Sur, para respon
der "a la causa núm. 128 de 1950 que se le instruye
por el supuesto delito de deserción; apercibiéndosele
que de no verificarlo eri el plazo señalado, será de
clarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades, tanto civiles como
militares, que, caso de ser habido, lo pongan a la
disposición de este Juzgado y den urgente cuenta
al Excmo. Sr. Almirante, Capitán •General de este
Departamento Marítimo de Cádiz.
San Fernando, Cádiz, 16 de junio de 193° —El
Capitán, juez instructor, Domingo Espejo t'‘
Emilio Beltrán González, hijo de Cesáreo V de
Piedad, natural de Avilés (Asturias). die veinticincG
arios. de edad, profesión Marinero, ojos pardos, ce
las castañas, pelo castario, color moreno, domicilia&
últimamente en Avilés, calle F. V. Morán, g, no
cesado por el supuesto delito de deserción mércante;
comparecerá en el término de quince días ante el
Juez instructor D. Aghstín Martínez Pirriro Ca
pitán de Infantería de Marina, en la Comarylandn
de Gijón ; bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía.
Gijón, 28 de junio de 1950.—El Capitán, juez
structor, Agustín Martínéz Piñeiro.
■■•••■•■•111
Ignacio Bayarri Castells, hijo de Ramón, y de
Rosa, natural de Badalona, provincia de Barcelona,
con domicilio antes del 20 de enero del pasado ario
en Badalona, calle Alcázar de Toledo, .26, de estado
sortero, de veintidós arios de edad, de profssión Me
Número 154.
cánico-Electricista; comparecerá en el término de
treinta días en (1 Juzgado de esta Ayudantía ,Militar
Ma-rina, ante su Juez intructor D. Vicente Al
deguer ja.én, - para responder a los cargos que'le
resulten en
s
el lexPeliente que se le instruye, 'nú
mero 19 de 1950, judfcial por falta, seguidC, por el
delito de polizonaje; bajo apercibimiento qtr, de no
verificarlo, será dec:arado len rebeldía.
Por tanto, niego a las Autoridades, tanto civilleS
corno militares, que, caso de. ser 'habido, lo pongan
a mi sl'sposición. .
Rosas, de junio de 950. El Juez ivstructor,
,P,Iicente Aldeguer, Jaén.
Trinidad Ruiz Túdela, hijo de José y de Ginesa,*
natural de Lorca, provincia, de Murcia, con domi
cilio antes del 20 de enero .del
•
pasado ario en
Va!encia, calle de la Rlina, 6, 1:1sio, tajo, de estado
casado, ,de cuarenta ,años de edad, de profesión Jor
nalero; comparecerá en- el término de treinta días
en el Juzgado de' est?»• Ayudantía Militar de Mari
na, ante el juez instructor .• D. Vicente Aldcguer
Jaén, para responder en los cargos que le resulten
en el expediente que se le instruye, núm. 19 de 1950,
judicial por falta, seguido por el'
•
de:ito de poGizo
naje; bajo apercibimiento que, de no verificarlo, será
declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las 'Autoridades.. tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Rosas; 23 de, junio de 1950.—El juez instructor,
Vicente Aldeguer Jaén.
Manuel Ramos Santiago, hijo de -rosé y de Ra
mona, nacido el 14 de, noviembre de 1925, natural
Je Riveira, domiciliado. últimamente en Palmeira
de profesión Marinero, *ojos, cejas y pelo 'negros,
frente, nariz y boca regulares, .color sano.
•Carlos Trinanes Pazos, hijo de Juafi y de Rosa,
nacido el 24 de julio de 1913, natural de Riveirá,
domiciliado últimamente en Marín, de profesión Ma
rinero, ojos, cejas y pelo castaños, frente, narliz y
boca regulares, colar sano. •
Procesados por el Supuesto debito de deserción
mercante, comparecerán, en el término de quince
días, ante el Juez instructor, Capitán de Infantería
de Marina D. Agustín Martínez Pirieiro, en la Co
ma0ancia Militar de Marina de Gijón ; bajo aper
cibimiento die ser declarados en rebeldía.
Gijón, 13 de junio de 195o.---E1 Capitán, Juez
instructor,. Agustín Martínez Piñeiro.
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